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Display Description 
We love books, but we also love movies! 
 
Because of this, we have created a display of movies and the 
books on which they are based.  Come check out what you 
haven’t seen or read; you may find a few new books to add to 
your cinema-inspired reading list, and you may also discover a 
new movie or two, based on a book that you already love. 
 
The display is located on the New Books shelf and will be up 
throughout the month of August. 
 
- Posted on Clemson University Libraries’ Blog, August 7th 2014 
 
Works on Display 
items in bibliography are grouped into pairs: one book with one corresponding DVD 
items are organized alphabetically, by author of book 
• Ambrose, Stephen E.  Band of Brothers: E Company, 506th Regiment, 101st Airborne: From Normandy to Hitler’s Eagle’s 
Nest.  New York: Simon & Schuster, 1993.  Print.  D769.347 506th .A57 1993. 
• Band of Brothers.  Perf. Scott Grimes, Matthew Leitch, Damian Lewis.  DreamWorks, 2002.  DVD.  D769.347 506th .A57 
2002. 
 
• Austen, Jane.  Emma.  Ed. Richard Cronin and Dorothy McMillan.  Cambridge: Cambridge University, 2005.  Print.  
PR4034.E5 2005. 
• Clueless.  Dir. Amy Heckerling.  Perf. Alicia Silverstone, Brittany Murphy, Stacey Dash.  Paramount Pictures, 2005.  DVD.  
PN1997.C6555 2005. 
 
• Bauby, Jean-Dominique.  The Diving Bell and the Butterfly.  Trans. Jeremy Leggatt.  New York: Vintage, 1998.  Print.  
RC388.5.B39513 1998. 
• The Diving Bell and the Butterfly.  Dir. Julian Schnabel.  Perf. Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner, Marie-Josée Croze.  
Touchstone Home Entertainment, 2008.  DVD.  RC388.5.B39514 2008. 
 
• Bissinger, H.G.  Friday Night Lights: A Town, A Team, and A Dream.  Cambridge, MA: Da Capo, 2000.  Print.  
GV958.P47B57 2000. 
• Friday Night Lights.  Dir. Peter Berg.  Perf. Kyle Chandler, Connie Britton, Aimee Teegarden.  Universal, 2005.  DVD.  
GV958.P47B572 2005. 
 
• Blatty, William Peter.  The Exorcist.  New York: Harper & Row, 1971.  Print.  PS3552.L392E9. 
• The Exorcist.  Dir. William Friedkin.  Perf. Ellen Burstyn, Max von Sydow, Linda Blair.  Warner Home Video, 1998.  DVD.  
PS3552.L392E92 1998. 
Works on Display 
items in bibliography are grouped into pairs: one book with one corresponding DVD 
items are organized alphabetically, by author of book 
• Bradley, James, and Ron Powers.  Flags of our Fathers.  New York: Bantam, 2000.  Print.  D767.99.I9B73 2000. 
• Flags of our Fathers.  Dir. Clint Eastwood.  Perf. Ryan Phillippe, Barry Pepper, Joseph Cross.  Paramount Pictures, 
2007.  DVD.  D743.23.F53 2007. 
 
• Burgess, Anthony.  A Clockwork Orange.  New York: W.W. Norton, 1963.  Print.  PR6052.U638C5 1963. 
• A Clockwork Orange.  Dir. Stanley Kubrick.  Perf. Malcolm McDowell, Patrick Magee, Michael Bates.  Warner 
Home Video, 2007.  DVD.  PR6052.U638C52 2007. 
 
• Collins, Suzanne.  The Hunger Games.  New York: Scholastic, 2008.  Print.  PZ7.C6837Hun 2008. 
• The Hunger Games.  Dir. Gary Ross.  Perf. Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth.  Lions Gate 
Home Entertainment, 2012.  DVD.  PN1997.2.H875 2012. 
 
• Dick, Philip K.  Blade Runner (Do Androids Dream of Electric Sheep?).  New York: Ballantine, 1982.  Print.  
PS3554.I3B5 1982. 
• Blade Runner.  Dir. Ridley Scott.  Perf. Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young.  Warner Home Video, 2007.  
DVD.  PS3554.I3B53 2007. 
 
• Eugenides, Jeffrey.  The Virgin Suicides.  New York: Warner, 1994.  Print.  PS3555.U4V57 1994. 
• The Virgin Suicides.  Dir. Sofia Coppola.  Perf. James Woods, Kirsten Dunst, Josh Hartnett.  Paramount Pictures, 
2000.  DVD.  PN1997.V5315 2000. 
Works on Display 
items in bibliography are grouped into pairs: one book with one corresponding DVD 
items are organized alphabetically, by author of book 
• Flagg, Fannie.  Fried Green Tomatoes.  New York: McGraw-Hill, 1988.  Print.  PS3556.L26F7 1988. 
• Fried Green Tomatoes.  Dir. Jon Avnet.  Perf. Kathy Bates, Jessica Tandy, Mary Stuart Masterson.  
Universal Pictures, 2006.  DVD.  PS3556.L26F76 2006. 
 
• Foer, Jonathan Safran.  Everything is Illuminated: A Novel.  Boston: Houghton Mifflin, 2002.  Print.  
PS3606.O38E84 2002. 
• Everything is Illuminated.  Dir. Live Schreiber.  Perf. Elijah Wood, Eugene Hutz, Boris Leskin.  Warner 
Independent Pictures, 2006.  DVD.  PS3606.O38E8422 2006. 
 
• Ishiguro, Kazuo.  The Remains of the Day.  New York: Vintage, 1993.  Print.  PR6059.S5R46 1993. 
• The Remains of the Day.  Dir. James Ivory.  Perf. Anthony Hopkins, Emma Thompson, John Haycraft.  
Columbia TriStar Home Video, 2001.  DVD.  PN1997.R46 2001. 
 
• Kaysen, Susanna.  Girl, Interrupted.  New York: Vintage, 1994.  Print.  RC464.K36A3 1994. 
• Girl, Interrupted.  Dir. James Mangold.  Perf. Winona Ryder, Angelina Jolie, Clea DuVall.  Columbia 
TriStar Home Video, 2000.  DVD.  RC464.K36G58 2000. 
 
• King, Stephen.  The Shining.  Garden City, NY: Doubleday, 1977.  Print.  PS3561.I483S5 1977b. 
• The Shining.  Dir. Stanley Kubrick.  Perf. Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd.  Warner Home 
Video, 2007.  DVD.  PS3561.I483S52 2007. 
Works on Display 
items in bibliography are grouped into pairs: one book with one corresponding DVD 
items are organized alphabetically, by author of book 
• Krakauer, Jon.  Into the Wild.  New York: Villard, 1996.  Print.  CT9971.M35K73 1996. 
• Into the Wild.  Dir. Sean Penn.  Perf. Emile Hirsch, Vince Vaughn, Catherine Keener.  Paramount Pictures, 2008.  
DVD.  CT9971.M35K74 2008. 
 
• Lahiri, Jhumpa.  The Namesake.  New York: Mariner, 2004.  Print.  PS3562.A316N36 2004. 
• The Namesake.  Dir. Mira Nair.  Perf. Kal Penn, Irrfan Khan, Tabu.  20th Century Fox Home Entertainment, 2007.  
DVD.  PS3562.A316N362 2007. 
 
• Larsson, Stieg.  The Girl with the Dragon Tattoo.  Trans. Reg Keeland.  New York: Alfred A. Knopf, 2008.  Print.  
PT9876.22.A6933M3613 2008. 
• The Girl with the Dragon Tattoo.  Dir. David Fincher.  Perf. Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher Plummer.  
Sony Pictures Home Entertainment, 2012.  DVD.  PT9876.22.A6933G582 2012. 
 
• Lehane, Dennis.  Mystic River.  New York: William Morrow, 2001.  Print.  PS3562.E426M97 2001. 
• Mystic River.  Dir. Clint Eastwood.  Perf. Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon.  Warner Home Video, 2004.  
DVD.  PS3562.E426M973 2004. 
 
• ---.  Shutter Island.  New York: William Morrow, 2003.  Print.  PS3562.E426S55 2003. 
• Shutter Island.  Dir. Martin Scorsese.  Perf. Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley.  Paramount Home 
Entertainment, 2010.  DVD.  PN1997.2.S49 2010. 
Works on Display 
items in bibliography are grouped into pairs: one book with one corresponding DVD 
items are organized alphabetically, by author of book 
• Levine, Gail Carson.  Ella Enchanted.  New York: HarperTrophy, 1998.  Print.  PZ7.L578345El 1998. 
• Ella Enchanted.  Dir. Tommy O’Haver.  Perf. Anne Hathaway, Hugh Dancy, Cary Elwes.  Miramax Home 
Entertainment, 2004.  DVD.  PN1997.2.E45 2004. 
 
• Lewis, C.S.  Prince Caspian, The Return to Narnia.  Illus. Pauline Baynes.  New York: MacMillan, 1951.  
Print.  PZ8.L48Pr. 
• The Chronicles of Narnia: Prince Caspian.  Dir. Andrew Adamson.  Perf. Ben Barnes, Skandar Keynes, 
Georgie Henley.  Walt Disney Home Entertainment, 2008.  DVD.  PZ8.L48Pr 2008. 
 
• Ludlum, Robert.  The Bourne Identity.  New York: R. Marek, 1980.  Print.  PS3562.U26B68 1980. 
• The Bourne Identity.  Dir. Doug Liman.  Perf. Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper.  Universal 
Studios Home Entertainment, 2008.  DVD.  PS3562.U26B68 2008. 
 
• McEwan, Ian.  Atonement: A Novel.  New York: Doubleday, 2002.  Print.  PR6063.C4A88 2002. 
• Atonement.  Dir. Joe Wright.  Perf. Kiera Knightley, James McAvoy, Brenda Blethyn.  Universal Studios 
Home Entertainment, 2008.  DVD.  PN1997.2.A87 2008. 
 
• Palahniuk, Chuck.  Fight Club.  New York: Henry Holt, 1997.  Print.  PS3566.A4554F54 1997. 
• Fight Club.  Dir. David Fincher.  Perf. Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter.  Twentieth 
Century Fox Home Entertainment, 2000.  DVD.  PN1997.F44 2000. 
Works on Display 
items in bibliography are grouped into pairs: one book with one corresponding DVD 
items are organized alphabetically, by author of book 
• Portis, Charles.  True Grit.  New York: Simon & Schuster, 1968.  Print.  PZ4.P8496Tr. 
• True Grit.  Dir. Joel Coen and Ethan Coen.  Perf. Jeff Bridges, Matt Damon, Hailee Steinfeld.  Paramount Pictures, 
2011.  DVD.  PS3566.O663T78 2011. 
 
• Rice, Anne.  Interview with the Vampire: A Novel.  New York: Ballantine, 1977.  Print.  PS3568.I265I5 1977. 
• Interview with the Vampire.  Dir. Neil Jordan.  Perf. Brad Pitt, Tom Cruise, Antonio Banderas.  Warner Home Video, 
2000.  DVD.  PS3568.I265I53 2000. 
 
• Rowling, J.K.  Harry Potter and the Sorcerer’s Stone.  New York: Arthur A. Levine, 1998.  Print.  PZ7.R79835Har 
1998. 
• Harry Potter and the Sorcerer’s Stone.  Dir. Chris Columbus.  Perf. Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Richard Harris.  
Warner Home Video, 2002.  DVD.  PR6068.O925H3632 2002. 
 
• Sapphire.  Push: A Novel.  New York: Vintage Contemporaries, 1997.  Print.  PS3569.A63P87 1997. 
• Precious.  Dir. Lee Daniels.  Perf. Gabourey Sidibe, Mo’Nique, Paula Patton.  Lionsgate, 2010.  DVD.  
PS3569.A63P872 2010. 
 
• Satrapi, Marjane.  The Complete Persepolis.  New York: Pantheon, 2007.  Print.  PN6747.S245P4713 2007. 
• Persepolis.  Dir. Vincent Paronnaud and Marjane Satrapi.  Perf. Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Gena 
Rowlands.  Sony Pictures Home Entertainment, 2008.  DVD.  PN6747.S245P49132 2008. 
Works on Display 
items in bibliography are grouped into pairs: one book with one corresponding DVD 
items are organized alphabetically, by author of book 
• Selznick, Brian.  The Invention of Hugo Cabret: A Novel in Words and Pictures.  New York: Scholastic, 2007.  Print.  
PZ7.S4654Inv 2007. 
• Hugo.  Dir. Martin Scorsese.  Perf. Asa Butterfield, Chloë Grace Moretz, Christopher Lee.  Paramount Home 
Entertainment, 2012.  DVD.  PZ7.S4654Inv 2012. 
 
• Sendak, Maurice.  Where the Wild Things Are.  New York: Harper & Row, 1963.  Print.  PZ8.S3294Wh. 
• Where the Wild Things Are.  Dir. Spike Jonze.  Perf. Max Records, Catherine O’Hara, Forest Whitaker.  Warner 
Home Video, 2010.  DVD.  PN1997.2.W44 2010. 
 
• Sinclair, Upton.  Oil!: A Novel.  New York: A&C Boni, 1927.  Print.  PS3537.I85O4. 
• There will be Blood.  Dir. Paul Thomas Anderson.  Perf. Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Ciarán Hinds.  Paramount 
Home Entertainment, 2008.  DVD.  PN1997.2.T478 2008. 
 
• Steig, William.  Shrek!  New York: Farrar, Straus, Giroux, 1990.  Print.  PZ7.S8177Sh 1990. 
• Shrek.  Dir. Andrew Adamson and Vicky Jenson.  Perf. Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz.  DreamWorks 
Home Entertainment, 2001.  DVD.  PN1997.2.S48 2001. 
 
• Szpilman, Władysław.  The Pianist: The Extraordinary Story of One Man’s Survival in Warsaw, 1939-45.  Trans. 
Anthea Bell.  New York: Picador USA, 1999.  Print.  DS135.P63S94713 1999. 
• The Pianist.  Dir. Roman Polanski.  Perf. Adrien Brody, Thomas Kreschmann, Frank Finlay.  Universal Pictures, 
2003.  DVD.  PN1997.2.P53 2003. 
Works on Display 
items in bibliography are grouped into pairs: one book with one corresponding DVD 
items are organized alphabetically, by author of book 
• Vonnegut, Jr., Kurt.  Slaughterhouse-Five, or, The Children’s Crusade: A Duty-Dance with Death.  New 
York: Delacorte/Seymour Lawrence, 1994.  Print.  PS3572.O5S6 1994. 
• Slaughterhouse-Five.  Dir. George Roy Hill.  Perf. Michael Sacks, Ron Leibman, Eugene Roche.  Universal 
Pictures, 2004.  DVD.  PS3572.O5S53 2004. 
 
• Walker, Alice.  The Color Purple.  New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1982.  Print.  PS3573.A425C6 
1982. 
• The Color Purple.  Dir. Steven Spielberg.  Perf. Danny Glover, Whoopi Goldberg, Oprah Winfrey.  Warner 
Home Video, 1997.  DVD.  PS3573.A425C63 1997. 
 
• Wallace, Daniel.  Big Fish: A Novel of Mythic Proportions.  Chapel Hill: Algonquin, 1998.  Print.  
PS3573.A4256348B5 1998. 
• Big Fish.  Dir. Tim Burton.  Perf. Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup.  Columbia TriStar Home 
Entertainment, 2004.  DVD.  PS3573.A4256348B522 2004. 
 
• Woodrell, Daniel.  Winter’s Bone: A Novel.  New York: Little, Brown and Co., 2006.  Print.  
PS3573.O6263W56 2006. 
• Winter’s Bone.  Dir. Debra Granik.  Perf. Jennifer Lawrence, John Hawkes, Garret Dillahunt.  Lionsgate, 
2010.  DVD.  PS3573.O6263W562 2010. 
 
• Young, Ed, trans.  Lon Po Po: A Red-Riding Hood Story from China. New York: PaperStar, 1996.  Print.  
PZ1.Y84Lo 1996. 
• Lon Po Po: A Red-Riding Hood Story from China.  Dir. Cha-Pow. Weston Woods, 2006.  DVD.  
PZ1.Y84Lo 2006b. 
 
 
 
